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2012tahuntingkatkan
kecemerlanganUPM
B IARPUN meraih pelbagaipengiktirafan dan kejayaanmembanggakan sep njang
setahun menerajui Universiti
Putra Malaysia (UPM), Naib
Canselornya, Prof Datuk Dr Raden
Umar Sohadi tidak leka berpeluk
tubuh sebaliknya meletakkan
Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
yang lebih tinggi bagi meletakkan
universiti ke tahap yang lebih
baik. Ikuti kupasan amanat tahun
baru beliau bertemakan Mengurus
PrestasiTinggi mengenai
pencapaian UPM dan sasaranyang
















































yakin jika pencapaianini dapat
ditingkatkan, kita mampu diiktiraf
-sebagai universititerkemukaatau
outstanding atauTier 6 dalam
penilaian SETARA2011berbanding
kedudukan cemerlangatauTier
5 pada 2009.Dalam komunikasi



















Pencapaianini satu lonjakan sekali
gus membuktikan UPM sebagai
destinasipilihan bagi lulusan
cemerlang.Di pentas pengajian
siswazahpula, kita berjaya .
mengeluarkan369graduan
Ijazah Doktor Falsafah(PhD)dan
ini ialahjumlah graduan PhD
tertinggi dihasilkan universitidi
negara ini pada 2011.Sayayakin
dengan potensi ini, kita mampu
menyasarkanpengeluaran 400

























































·SKejayaan UPM da/am ...•menyelesaikanbeberapai~u
tertangguh!bo/ehProfjelaskan?
J Kita bersyukurkepadaAllahSWT apabila beberapa isu yang
sudah sekian lamatertangguh
berjayadan hampir diselesaikan.
Antara isuterbabit ialah perjanjian
perkhidmatan makanandengan
DesasiswaCatering Services
Sdn Bhd, Hospital Serdang
dan MalaysianTechnology
Development Corporation
Sdn Bhd (MTDC). UPM bakal
membuka satu dimensi baru
dalam perkhidmatan makanan
apabila satu persetujuan dicapai
antarakedua belah pihak bagi
menamatkanperjanjian kontrak
lebih awal. Dengan persetujuan
itu, perkhidmatan makanan bakal
dikendalikan universiti sendiri
menerusi UPM Holdings dengan
jaminan penyediaan perkhidmatan
dan mutu makananyang lebih
baikdengan hargayang setimpal.
Dalam isu Hospital Serdang pula,
KementerianPengajianTinggi
dan KementerianKesihatankini
dalam proses perbincangan bagi
mencari penyelesaianterbaik
menangani kemelut kedudukan
hospital terbabit demi manfaat
semua pihak. Kita sudah
mengemukakan cadangan Strategi
Lautan Biru bag; memanfaatkan
Hospital Serdangdalam agenda
pengajarandan penyelidikan








satu perkongsian bijak sekali gus
mampu mentransformasikan
hospital terbabit sebagai hospital
pengajaranberautonomi penuh.
Dalam isu MTDC pula, kita
berjayamemeteraiperjanjian










J Memasuki 2012,kita bakalberdepan dengan pelbagai
cabarandan antarayang akan






School. Selain itu, kita akan





tanah UPM yang semakin agresif.
Turut menjadi tumpuan ialah
usaha mentransfromasikanladang
UPM menjadi ladang contoh
dan efisien,.sekaligus menjana











tinggi dan organisasiyang kejat.
Kelompok mahasiswajuga





sebagai sebuah universiti berstatus
autonomi penuh.
